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PALABRAS CLAVES:  
 
Pedagogía desde el arte, autonomía, comunidad, propuesta integral. 
DESCRIPCIÓN:  
En el marco de la actualidad y a lo largo de la historia se ha puesto de manifiesto 
transformaciones continuas en la educación, debido a las demandas que cada día hace la 
sociedad y especialmente cada persona que pertenece a ella; sin embargo, en el contexto 
Colombiano, se han evidenciado distintas dificultades e inconformidades alrededor de este 
tema  que emanan  interrogantes acerca de las dinámicas que se generan en el contexto 
escolar, por lo que se ve como  necesidad  la implementación de  innovadoras y distintas 
estrategias.  Por lo anterior,  se plantea como objetivo de la presente investigación conocer 
e identificar el impacto que tiene la Pedagogía del arte en la promoción de la Autonomía en 
los niños y en la construcción de comunidad.  Para llevar a cabo esto, se realizó un diseño 
de estudio fenomenológico, con un enfoque social interpretativo. La población participante 
fueron niños, niñas, padres y madres de familia, familiares de los niños, docentes, 
practicantes de Psicología y líderes del Colectivo de Tierra de sueños, con edades 
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comprendidas entre los 2 a 70 años y se utilizaron como instrumentos entrevistas 
estandarizadas abiertas, observación participante y no participante, diarios de campo, grupo 
focal y cuestionarios. Los resultados de la investigación muestran que la pedagogía desde el 
arte es una propuesta integral, ya que no solamente tiene en cuenta el desarrollo mental, o la 
transferencia de conocimiento de forma lineal y unidireccional, sino que trata de establecer 
una correlación entre estos; es decir, busca la concepción holística del desarrollo, 
abordando y haciendo partícipes al ámbito social-cultural, moral y psicológico de cada 
persona y como consecuencia se afianzan las ideologías, y sentimientos en relación a las 
necesidades sociales.  
 
METODOLOGÍA:  
Diseño. 
El diseño propuesto para la investigación es Fenomenológico con un enfoque social 
interpretativo 
Población. 
La población está conformada por  niños estudiantes del Colectivo Tierra de sueños 
con edades comprendidas entre los  2  y 12 años de edad; padres de familia o familiares de 
los niños, docentes, practicantes de Psicología y líderes del Colectivo con edades 
comprendidas entre los 18 y 70 años de edad 
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Instrumentos 
Técnicas de recolección de información.  
Diarios de campo, Observación participante, Grupo focal, Entrevista estandarizada 
abierta, Cuestionario  
Procedimiento 
Fase I. Familiarización con la población 
Fase II. Etapa descriptiva 
Fase III. Etapa estructural. 
Fase IV. Etapa de discusión de los resultados. 
CONCLUSIONES:  
 
Ya se ha expuesto con anterioridad, las razones prácticas y teóricas relacionadas en 
la investigación; sin embargo, queda en deuda la solución explicita a la pregunta problema 
que sugiere a la pedagogía desde el arte como, una propuesta alternativa de educación 
integral que favorece la autonomía y la construcción de comunidad. Pues bien, la respuesta 
que arroja la investigación es afirmativa, puesto que la pedagogía desde el arte, es una 
pedagogía integral, que no solamente tiene en cuenta el desarrollo mental, o la transferencia 
de conocimiento de forma lineal y unidireccional, sino que trata de establecer una 
correlación entre estos; es decir, busca la concepción holística del desarrollo, abordando y 
haciendo partícipes al ámbito social-cultural, moral y psicológico de cada persona y como 
consecuencia se consolidan las ideologías, pensamientos, creencias, percepciones y 
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sentimientos en relación a las situaciones que vive cada individuo de manera personal y que 
intervienen y/o intervendrán  en las distintas solicitudes o necesidades sociales.  
Todo esto, apoyado en la posibilidad de la interacción que se realiza con el maestro,  
pues es allí, a partir del primer contacto y trato con él, que el niño asume el rol protagónico 
y activo en las propuestas, asumiendo responsabilidades en su formación como constructor 
del conocimiento. Esto último, no siendo impuesto; por lo contrario, se acogen 
características de libertad como la libre elección y la libre expresión que consolidan,  la 
exploración del propio universo de la persona. Además porque en la oportunidad de elegir y 
expresar se crea una identidad y conciencia de la importancia del otro, ya que existen 
intereses, objetivos y necesidades comunes en un espacio y tiempo determinado, que 
ocasionan la construcción de la comunidad. 
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